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Posljednjih desetak godina mnogo se raspravljalo o kvaliteti
`ivljenja osoba s invaliditetom, kako me|u stru~njacima,
politi~arima i znanstvenim krugovima, tako i me|u osobama
s iskustvom invalidnosti. Ovdje }emo se osvrnuti upravo na
njihov doprinos u razvoju teorija, uspostavljanju socijalnih
slu`bi i dono{enju novih zakona, ~ime su osigurali bolju
kvalitetu vlastitog `ivljenja i pove}ali svoju uklju~enost u `ivot
zajednice. Biti }e rije~i i o koracima koje je "Grupa za
samostalan `ivot – Split 95", prva u Hrvatskoj, poduzela
nastoje}i osigurati kvalitetnije `ivljenje sebi i ostalim ljudima
s te{ko}ama u u~enju {irom Hrvatske.
Vini Raki}, Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bona~i",
Bruna Bu{i}a 30, 21 000 Split, Hrvatska.
E-mail: vini.rakic@st.htnet.hr
UVOD
Nemogu}e je govoriti o unapre|enju kvalitete socijalnih slu-
`bi u zapadnim zemljama, a da se ne spomene doprinos po-
kreta ljudi s iskustvom invalidnosti u tom procesu. Iz tu|eg i
na{eg osobnog iskustva u~imo koliko je neophodno u plani-
ranju i razvijanju kvalitetnih i u~inkovitih socijalnih slu`bi su-
djelovanje onih kojima su namijenjene. Korisnici mogu prido-
nositi na mnogo razli~itih na~ina, pa tako i kroz vlastite po-
krete za ostvarenje svojih ciljeva. Usporedimo li pojavu samo-871
 
organiziranja ljudi s te{ko}ama u u~enju u Hrvatskoj sa sli~-
nim procesima koji su prije nekoliko desetlje}a najprije zapo-
~eli u Velikoj Britaniji, mo`emo prepoznati neke sli~nosti u na-
~elima i podru~jima njihove borbe za promicanje ljudskih prava
i punopravnog `ivota u zajednici.
U Hrvatskoj, na Prvoj i Drugoj nacionalnoj konferenciji ljudi
s te{ko}ama u u~enju (naziv za odrasle osobe dijagnosticirane
kao mentalno retardirane), odr`anih u Splitu 1998. i 2000. godi-
ne, svi sudionici su naglasili koliko je nu`no uva`avanje onih
prava koja su sami istaknuli. Ove su konferencije dio dugo-
ro~nog projekta "Institucije i alternativa", pokrenutog jo{ 1992.
godine u Centru "Juraj Bona~i", u vrijeme agresije na Hr-
vatsku, kada je Centar postao uto~i{te te{ko mentalno retardi-
ranim korisnicima prognanog vrli~kog zavoda, koji su tu osta-
li jo{ daljnjih 6 godina.
Tada smo organizirali me|unarodni skup "Institucije i al-
ternativa" u suradnji s Udru`enjem za unapre|enje du{ev-
nog zdravlja "Alpe-Adria", a odazvali su se stru~njaci iz Slove-
nije, Austrije i Italije.
Projekt je, osim inicijalnog cilja iznala`enja odgovora za
ubla`avanjem ratne situacije u kojoj ni hendikepirani nisu bili
po{te|eni, odmah nazna~io i namjeru pru`anja podr{ke oso-
bama sni`enih kognitivnih sposobnosti u ostvarivanju njiho-
vih prava za kvalitetnijim `ivljenjem, u~e}i ih prepoznavanju
i svladavanju prepreka u tom procesu. Izme|u ostalih, to je
bila jedna od inicijativa koje su zapo~ele u 1990-im godinama
zahvaljuju}i demokratskim promjenama u dru{tvu. Instituci-
ja je prestajala biti ideal na kojem je dr`ava pokazivala svoju
bri`nost prema napu{tenim i isklju~enim ljudima iz zajednice.
Istra`uju se i stvaraju novi oblici ustroja i metode rada
koje bi trebale rezultirati u~inkovitijom socijalnom, medicin-
skom i obrazovnom ponudom za ovu zna~ajnu skupinu ljudi
u na{em dru{tvu.
Slijedom ovakvih nastojanja Centar je 1995. godine, uz
pomo} stru~njaka iz Slovenije, podr`ao inicijativu skupine o-
draslih korisnika za osnivanjem "Grupe za samostalan `ivot –
Split 95", prve i jedine u Hrvatskoj. Time su se otvorile nove mo-
gu}nosti i prostori djelovanja osobama o kojima se u pro{losti
nije mnogo govorilo i znalo. Njihovo iskustvo, aktivnosti i po-
trebe koje su sami iskazali, vrlo su sli~ne ve} poduzetim kora-
cima i opisima koje nalazimo u literaturi o pokretu osoba s in-
validitetom zapadnih zemalja.
Ranije, pa do danas, dru{tvo je ure|eno prema potreba-
ma prosje~nih, fizi~ki zdravih osoba koje su u dru{tvu u ve}i-
ni, dok su invalidne osobe bile izdvajane u razne institucije,
tretirane kao gra|ani drugog reda. Kroz sve to vrijeme, ljudi
bez iskustva s invaliditetom kreirali su slu`be namijenjene lju-
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tegije stru~nih pristupa prema njima. Me|utim, bez istinskog
razumijevanja invalidnosti te odluke i strategije nisu mogle u-
~inkovito zadovoljiti potrebe onih kojima su namijenjene.
Premda posljednjih nekoliko desetlje}a brojni teoreti~ari
i znanstvenici promi~u nove filozofske poglede i sociolo{ke
teorije, u kona~nici nisu ostvarili bitan pomak u unapre|enju
polo`aja osoba s invaliditetom. Naime, svim tim teorijama i
programima uvijek je nedostajao osobni kut gledanja teme-
ljen na iskustvima osoba s trajnim o{te}enjima. Michael Oli-
ver, jedan od vode}ih teoreti~ara i znanstvenika koji se bavi
prou~avanjem invalidnosti, koji i sam ima iskustvo trajnog tje-
lesnog o{te}enja, isti~e kako je od velike va`nosti za razumi-
jevanje pojave invaliditeta u~iti iz iskustva samih osoba s in-
validitetom. (Oliver, 1996.)
Ovdje }emo ponuditi kra}i pregled stvaranja pokreta lju-
di s iskustvom invalidnosti u Velikoj Britaniji, kao i po~etni
doprinos skupine ljudi s mentalnom retardacijom u Splitu.
DEFINICIJA INVALIDNOSTI
Prva definicija donesena od jedne organizacije s ~lanstvom, ko-
je se svakodnevno suo~ava s vlastitim problemima invalid-
nosti, jest definicija UPIAS-a (Union of Physically Impaired Against
Segregation) iz 1975. godine u Velikoj Britaniji: "Nu`no je pravi-
ti razliku izme|u o{te}enja i invalidnosti koja nastaje zbog o{-
te}enja. O{te}enje zna~i funkcionalno ograni~enje unutar sa-
moga pojedinca (uzrokovano tjelesnim, osjetilnim ili mental-
nim uzrocima) dok je invalidnost gubitak mogu}nosti sudje-
lovanja u normalnom `ivotu zajednice na jednakoj osnovi s
njenim ostalim ~lanovima, a {to je nametnuto ljudima s traj-
nim o{te}enjima zbog nekih fizi~kih ili dru{tvenih ograni~e-
nja same sredine". (Oliver i Barnes, 1998., 17)
Za razliku od ove definicije, Svjetska zdravstvena organi-
zacija, WHO (World Health Organization), invaliditet sustavno
predstavlja kroz medicinsku i srodne profesije, unutar kojih
se odgovornost za ograni~enja koja imaju osobe s trajnim o{te-
}enjima prebacuje na njih same, umjesto na dru{tvo koje ih
name}e. (Oliver, 1993.)
Problem je u tome {to medicinska profesija uz srodna
rehabilitativna zanimanja sagledava te{ko}e pojedinca iz per-
spektive pacijenta, ne prepoznavaju}i da taj pojedinac i sam
treba sudjelovati u odlukama o svom "tretmanu" i `ivotu –
ako se ne zadovoljavamo da on bude tek pasivni primatelj
usluga.
Tako ~ovjek postaje objekt intervencije, lije~enja, tretma-
na i rehabilitacije.
Definiciji invaliditeta kao posljedici o{te}enja suprotstavlja
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{tvenim ustrojem koji isklju~uje osobe s trajnim o{te}enjima
iz svakodnevnog `ivota, ~ime ih invalidira, odnosno ones-
posobljava.
Ova teorija odbacuje pristup invalidnosti sa stajali{ta sa-
milosti, tolerancije ili "popravljanja defekta" i umjesto toga
analizira iskustvo invalidnih osoba s njihove pozicije potla~e-
nosti i diskriminacije. Socijalni model pristupa invalidnosti po-
~iva nu`no na poznavanju cjelokupnog `ivota pojedinca, kao
i njegovog cjelokupnog okru`ja. Stoga M. Oliver upozorava:
"@elimo li unaprijediti kvalitetu `ivljenja osoba s trajnim
o{te}enjima, po{tuju}i vrijednosti postignu}a znanstvenih is-
tra`ivanja u medicini, socijalni pristup tra`i vi{e istra`ivanja u
podru~ju dru{tvenih teorija invalidnosti". (Oliver, 1998., 1446)
POKRET OSOBA S INVALIDITETOM U VELIKOJ BRITANIJI
Britanska iskustva pokreta korisnika socijalnih usluga su va`-
na iz brojnih aspekata, ali prvenstveno zbog toga {to su po-
krenula promjene koje su uslijedile u podru~ju socijalne skr-
bi, promi~u}i filozofiju samostalnog `ivljenja, temeljenu na
pravima pojedinca s trajnim o{te}enjem da odlu~uje o na~inu
vlastitog `ivljenja.
Ovi pokreti imaju sna`no upori{te u teoretskoj analizi
dru{tvenog aspekta invalidnosti gdje se problem uo~ava kao
dru{tveni, a ne pojedina~ni problem pojedinca-~ovjeka s traj-
nim o{te}enjima. Ovaj pristup ukazuje na potrebe preustroja
samog dru{tva, umjesto prevladavaju}ih nastojanja na pro-
mjenama kod samih osoba s trajnim o{te}enjima.
Usprkos brojnim teoreti~arima koji su prou~avali civilne
pokrete, a nisu uspjeli objasniti razloge nastajanja pokreta o-
soba s invaliditetom, Jane Cambell i Michael Oliver (Cambell
i Oliver, 1997.) smatraju kako postoje dva glavna razloga za{to
se on javlja ba{ u Britaniji.
Prvo, u Britaniji se 60-ih godina po~eo osje}ati prosperi-
tet i oporavljane od posljedica ratnih razaranja. Ljude se uvje-
ravalo kako "nikad nisu tako dobro `ivjeli". Na`alost, to nije
bio slu~aj s osobama s trajnim o{te}enjima, koje su ostale jad-
ne i isklju~ene iz zajednice, bez obzira jesu li `ivjele u svom
domu ili u nekoj instituciji. Oni isti~u kako usprkos pojavi no-
ve politike socijalne skrbi koja je promicala 'sigurnost za svih,
od kolijevke pa do groba', sve dru{tvene skupine nisu bile o-
buhva}ene onako kako se o~ekivalo.
Drugi je razlog, {to se nakon rata 1948. godine osnovao
veliki broj institucija za smje{taj invalidnih osoba u koje ih se
upu}ivalo i izoliralo. Bez obzira jesu li `ivjeli u zajednici s ma-
lo ili bez ikakve podr{ke, ili su `ivjeli u gerijatrijskim ili sli~-
nim ustanovama, `ivot im je bio pun ograni~enja i nepresta-
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Iako sporo, ipak se postupno po~elo prepoznavati kako
taj pristup treba mijenjati, kako se paralelno s ekonomskim
pobolj{anjem `ivota britanskog dru{tva pomalo gube razlozi
nastavka izolacije ljudi s trajnim o{te}enjima iz zajednice.
Pored tradicionalnih organizacija koje skrbe za osobe s
trajnim o{te}enjima, a svoje djelovanje temelje na tradiciji mi-
losr|a i filantropskog duha 19. stolje}a, dolazi do uspostave
organizacija nastalih u radni~kim slojevima, kao odgovor na
potrebe kolektivne skrbi za njihove invalidne ~lanove. Zatim
se {iri lepeza organizacija koje su potaknuli roditelji invalidne
djece srednjeg gra|anskog stale`a s ciljem istra`ivanja medi-
cinskih mogu}nosti lije~enja specifi~nih o{te}enja njihove dje-
ce. (Cambell i Oliver, 1997.) Iako se ove organizacije, ne ukla-
paju u programe pokreta osoba s trajnim o{te}enjima, one su
va`ne u procesima osvje{}ivanja ljudi s trajnim o{te}enjima.
Naime, i dalje su prava i potrebe ~ovjeka pojedinca s o{te}e-
njem ostajali neprepoznati, dok se sav trud usmjeravao na
prikupljanje novca za lije~enje specifi~nih bolesti i o{te}enja.
Prevladavala je pozornost usmjerena na "defekt" kojega treba
popravljati, umjesto na cjelovitu osobu kojoj treba pomo}.
Premda se pokazalo kako te organizacije nisu ispunile o-
~ekivanja ljudi s invaliditetom, koji su ostajali razo~arani jer
nisu ostvarili zadovoljenje svojih izvornih potreba na planu
ljudskih i gra|anskih prava, dolazi do poja~anog dru{tvenog
zanimanja za njihove probleme.
Prvi koji je jasno promicao nove ideje o pravima ljudi s
trajnim o{te}enjima {irokoj populaciji, i dao zna~ajan dopri-
nos stvaranju njihovih pokreta, jest Paul Hunt. On je uz to
pru`ao i zna~ajnu individualnu podr{ku invalidnim osobama
pisanjem pisama podr{ke, pru`anjem savjeta uputa i ohrabre-
nja. Sa skupinom suradnika prvi je organizirao osobe s traj-
nim o{te}enjima utemeljiv{i Udrugu za borbu osoba s tjeles-
nim o{te}enjem protiv segregacije – UPIAS (Union of Physi-
cally Impaired Against Segregation). Ova je udruga postavila te-
meljna na~ela organiziranog predstavljanja ciljeva i zada}a lju-
di s trajnim o{te}enjima u njihovoj daljnjoj politi~koj borbi.
Osna`eni zajedni{tvom pokre}u ~itav niz pitanja oko ljud-
skih i gra|anskih prava za koja se zala`u, kao pravo na privat-
nost, roditeljstvo, obrazovanje, zapo{ljavanje; osposobljavanje
u raznim vje{tinama; pravo na hobije i slobodno vrijeme; pra-
vo na punopravno sudjelovanje u `ivotu zajednice s ostalim
njezinim ~lanovima.
Od 1981. godine ovaj pokret se zala`e za dostupnost ko-
ri{tenja usluga javnog prijevoza; protivi se diskriminaciji kod
zapo{ljavanja i stanovanja; zastupa integraciju u obrazova-
nju; poti~e sociolo{ka istra`ivanja za rasvjetljavanje problema
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alternativnih modela pru`anja usluga osobama s trajnim o{-
te}enjima, i to u zajedni{tvu s njima samima.
Upravo svijest kako korisnici usluga socijalne skrbi treba-
ju biti aktivni partneri s onima koji te usluge planiraju, orga-
niziraju, izvode i nadziru, a ne pasivni objekt ne~ije pomo}i,
bio je klju~ni trenutak u prepoznavanju potrebe stvaranja vla-
stitih pokreta.
Tijekom 70-ih i 80-ih dolazi do naglog porasta organiza-
cija koje vode osobe s iskustvom vlastitog o{te}enja i koje se sve
ja~e suprotstavljaju politici njihovog izdvajanja u institucije i
drugim oblicima segregacije. Ja~a svijest o njihovim ljudskim
pravima kao jednakopravnim gra|anima u dru{tvu.
Prva organizacija kojom su upravljale same osobe s isku-
stvom trajnog i specifi~nog o{te}enja osnovana je 1974. godi-
ne. To je bila Udruga osoba s povrjedama kralje`nice, SIA (Spi-
nal Injuries Association), koja se kasnije kroz razne kampanje
u~estalo zalagala za prava i pomo} u rje{avanju problema sa-
mostalnog `ivljenja osoba s trajnim o{te}enjima.
Organizacije kao {to su, UPIAS (Udruga za borbu osoba
s tjelesnim o{te}enjem protiv segregacije), SIA (Udruga osoba
s povredama kralje`nice), a kasnije i BCODP, (British Council
of Disabled people – Britanski savjet za invalidne osobe), kao i
ostale lokalne i regionalne udruge, sve ~e{}e se javljaju u ulo-
zi savjetnika i zagovara~a ljudi koji `ele napustiti smje{taj u
specijaliziranim ustanovama.
Zamisao o samostalnom `ivljenju osoba s trajnim o{te}e-
njima iskristalizirala se kroz njihovu dugogodi{nju borbu u
vlastitim sredinama gdje su nastojali sebi organizirati `ivlje-
nje uz potrebnu pomo} zajednice. Tako se te`nja za samostal-
nim `ivljenjem pretvorila u na~elo na kojemu po~ivaju nove
socijalne slu`be.
Osnivanjem BCODP-a 1981. godine stvoren je nacionalni
forum koji zastupa, promi~e ideje i projekte o samostalnom `i-
vljenju i na~inima njihove realizacije. Po~etkom 1990-ih BCODP
kao krovna udruga okuplja 95 samostalnih udruga koje vode
ljudi s iskustvom invalidnosti.
Utemeljuje se i CIL (Centre for Indepedent Living), Centar
za samostalno `ivljenje, s ciljem pru`anja savjeta i pomo}i po-
jedincima s trajnim o{te}enjima koji `ele zapo~eti samostalno
`ivjeti.
Pokret za samostalno `ivljenje ILM (Independent LivingMo-
vement) predstavlja izazov tradicionalnoj ideologiji samostal-
nosti, isti~u}i kako su osobe s invaliditetom `rtve te ideologi-
je koja u~i da ako ne mo`emo sami obavljati sve svoje po-
slove, ne mo`emo ni imati svoje mjesto u dru{tvu. Kako bi-
smo mogli postati pravi ljudi, kako bismo mogli postati neo-
visni, trebamo znati sami kuhati, prati se, odijevati se, napra-
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Simon Brisenden opovrgava ovakva stajali{ta isti~u}i ka-
ko je poanta u tome da samostalni ljudi sami odlu~uju i kon-
troliraju svoj `ivot, umjesto da sami izvr{avaju svaki zadatak.
Samostalnost se ne povezuje nu`no s fizi~kom ili intelektual-
nom sposobno{}u za skrb o sebi samome bez i~ije pomo}i;
samostalnost se posti`e i uz pomo} druge osobe, koja nam je
pru`a u mjeri u kojoj je trebamo i onda kada nam treba (Mor-
ris, 1997.)
Pokret za samostalno `ivljenje se zala`e za ponude uslu-
ga prema potrebama korisnika, isti~u}i kako }e im jedino tako
postavljene slu`be omogu}iti dobivanje usluga koje im zaista
trebaju i u vrijeme kada se za njih poka`e potreba.
PRVI KORACI STVARANJA POKRETA
OSOBA S TE[KO]AMA U U^ENJU U HRVATSKOJ
Situacija u Hrvatskoj podsje}a na iskustva pokreta osoba s in-
validitetom u Britaniji prije dvadesetak godina.
Sve izgleda dobro na deklarativnoj ravni. Ali realnost je
sasvim druga~ija. Osobe s trajnim o{te}enjima op}enito, a po-
sebice osobe s te{ko}ama u u~enju, smje{tene su u velike insti-
tucije ili su zato~enici u vlastitim obiteljima. Navedeno se ~e{-
}e doga|a u selima i onim zaostalim sredinama gdje se takva
o{te}enja jo{ uvijek smatraju sramotom.
Iako se ve} 1950. godine u Splitu otvara pri redovnoj {ko-
li prvi razred s djecom koja imaju te{ko}e u u~enju, put koji
je vodio humanijim pristupima nije bio brz ni lak.
Nakon Drugog svjetskog rata pove}avao se broj odjelje-
nja u kojima se uvodilo posebno (specijalno) obrazovanje.
U razdoblju 1950-ih do 1980-ih godina grade se posebne
{kole za djecu i odrasle koja imaju o{te}enje ili "deficit", koja
su na neki na~in "defektna". Grade se velike institucije u koje
se smje{taju djeca i odrasli sa zahtjevnim o{te}enjima i o koji-
ma obitelj ne mo`e ili ne `eli skrbiti. Na jednom mjestu se
odla`u stotine djece i odraslih po kriteriju "defekta". Stvara se
i novi profil stru~njaka – defektolog.
Osim dobronamjernosti svojih predstavnika specijalizi-
rane ustanove su pokazale i svoju tamnu stranu: lo{e i o~ajne
uvjete `ivljenja u institucijama, izoliranost svojih {ti}enika iz
dru{tva, njihovu obespravljenost, preuzimanje mo}i i kontro-
le sveznaju}ih stru~nih radnika nad njihovim `ivotima i rav-
nodu{ne administracije.
^esto se doga|alo da su djeca iz siroma{nih i supkultur-
nih sredina bila dijagnosticirana kao mentalno retardirana pa
su upu}ivanjem u posebne ustanove jo{ dodatno postala di-
skriminirana. Poha|anjem specijalne {kole do`ivotno ih se e-
tiketiralo kao mentalno retardirane osobe zbog ~ega su us-
prkos svojim sposobnostima, ostali bez {anse za zaposlenjem
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Kad sretnem takvu djecu ili odrasle u sli~nim institucija-
ma pitam: "Za{to su oni ovdje?", a naj~e{}i odgovor bude: "Pa
tako su dijagnosticirana" ili "Uputio ih je Centar za socijalnu
skrb". Time se jo{ jednom potvrdi mo} administracije i nemo}
~ovjeka-korisnika. Brojni nekada{nji polaznici na{e ustanove
dolaze tra`iti pomo}, mole}i da im iz svjedod`be izbri{emo
rije~ 'specijalan' ili naziv {kole koju su poha|ali. Slu{aju}i nji-
hove `ivotne pri~e samo se nemo}no zajedno ispla~emo.
U Zagrebu je 1957. godine osnovan Savez udruga za pomo}
mentalno retardiranim osobama i do dana{njeg dana predstavlja
najbolje ustrojenu skupinu roditelja i stru~njaka na dr`avnoj
razini. Uz to {to predstavljaju dr`avnu udrugu inicirali su
osnivanje brojnih klubova, kao i nekih u`e specijaliziranih u-
druga. Sve ove udruge imaju zajedni~ki cilj: pomo}i osobama
s trajnim o{te}enjima.
Me|utim, osim {to pokazuju dobre namjere, njihova ulo-
`ena energija ne dovodi izravno do pobolj{anja kvalitete `iv-
ljenja osoba kojima su namijenjene. Njihova je pozornost uglav-
nom usredoto~ena na prava obitelji i na zahtjeve za izgrad-
njom novih institucija. Izme|u ovih skupina nema poveza-
nosti, jer nemaju dugoro~nu viziju niti teoretski okvir u ko-
jem bi prepoznali i osmislili zajedni~ki interes. Njihova djelo-
vanja ~esto se svode na osvrte o donesenim zakonima i pra-
vilnicima u izradi kojih nisu sudjelovali.
Uz sve {to smo naveli va`no je istaknuti da se kroz ve-
}inu udruga nedovoljno ~uje glas korisnika u ime kojih se sve
mjere i sadr`aji nude, a stvarnih evaluacija njihova djelovanja
nema.
S teorijskog stajali{ta mo`emo govoriti o sli~nostima po-
lo`aja invalidnih osoba u Hrvatskoj i onih u zapadnim zem-
ljama, premda smo u Hrvatskoj suo~eni s vrlo sporim proce-
sima promjena tradicionalnih pristupa u praksi. Smje{taj u spe-
cijaliziranim institucijama kao najprikladnije rje{enje jo{ uvi-
jek je duboko ukorijenjeno u javnosti i me|u stru~nim krugo-
vima pa je lako zaklju~iti koliko ljudi s te{ko}ama u u~enju u
Hrvatskoj trebaju primjerene slu`be i podr{ku u svojoj sva-
kodnevici. Valja upozoriti i na opasnost koja prijeti stambe-
nim zajednicama i sli~nim novijim oblicima ponuda stanova-
nja ukoliko se prenesu odnosi izme|u korisnika i stru~njaka
identi~ni onima koji vladaju u institucijama.
Ljudi s trajnim o{te}enjima danas u Hrvatskoji trebaju i `ele
svoj prostor djelovanja koji bi im omogu}io izra`avanje vlastitih
stajali{ta i mogu}ih rje{enja u borbi za ostvarenja njihovih prava.
"GRUPA ZA SAMOSTALAN @IVOT – SPLIT 95"
Ova grupa odraslih korisnika Centra "Juraj Bona~i" u Splitu u-
~inila je prve korake na promicanju kvalitete `ivljenja ljudi s
te{ko}ama u u~enju, kao i u mijenjanju stigmatiziraju}ih sta-
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nim aktivnostima i pru`anje me|usobne podr{ke, kao i u broj-
nim javnim predstavljanjima, oni osporavaju mi{ljenja stru~-
njaka i javnosti o svojim (ne)sposobnostima i te`njama.
Uspostavom "Grupe za samostalan `ivot – Split 95", po-
punjena je praznina unutar socijalnih slu`bi koje nemaju od-
govore na individualizirane potrebe pojedinca. Ova skupina
pru`a prijateljsku pomo} i jednom ~ovjeku koji `ivi sam, sa
zahtjevnim te{ko}ama u u~enju i pona{anju. Grupa je pre-
uzela skrb o njemu. Svakog jutra ga dolaze buditi kako bi na
vrijeme stigao u za{titnu radionicu. Poma`u mu u ku}anskim
poslovima, pranju rublja, u odr`avanju osobne higijene (ku-
panju i podrezivanju noktiju). Poma`u mu i u komunikaciji
jer ima te{ko razumljiv govor kojega su oni nau~ili razumjeti!
Zastupaju ga u svakodnevnim situacijama.
Ovako pru`ena pomo} omogu}uje tom ~ovjeku `ivot u
vlastitom domu i poznatom okru`enju, me|u ljudima koji ga
`ele podr`ati.
Indikativno je da bez obzira na okvire zajam~ene dr`av-
ne ponude, kao i ponuda brojnih nevladinih udruga nami-
jenjenih skrbi za osobe s mentalnom retardacijom, ljudima
ove Grupe ne daje se nikakva pomo} i podr{ka (osim nekih
stru~njaka pojedinaca). Vrlo je mu~na spoznaja da ljudi, koji
su slu`beno ocijenjeni od strane mjerodavnih dr`avnih slu`bi
kao nesposobni za dono{enje odluka i koji se ne mogu zapo-
{ljavati, sami osiguravaju one usluge koje bi im trebale pru-
`ati dru{tvene institucije i nevladine udruge koje dobivaju
zajam~ena i namjenska sredstva. Zanimljivo je i to da iskus-
tva "Grupe za samostalan `ivot – Split 95", u pru`anju pomo}i
jedni drugima ne privla~e gotovo nikakvu pozornost vladi-
nih i nevladinih slu`bi deklariranih za rad s ovom populaci-
jom, pa ~ak ni udruga roditelja i {ireg kruga stru~njaka, {to
prelazi temu ovog rada.
U Splitu, u jesen 1996. godine, na Prvom hrvatskom simpo-
ziju o mentalnoj retardaciji, gdje su sudjelovali vode}i stru~-
njaci iz zapadnih zemalja (Engleska, Austrija, Italija, Nizozem-
ska, Slovenija) i Hrvatske, ~lanovi "Grupe za samostalan `ivot
– Split 95" iznijeli su na plenarnoj sjednici svoje stavove, za-
klju~ke i prijedloge. Bio je to veliki doga|aj, iako u to vrijeme
nije bio tako shva}en. Naprotiv, neki stru~njaci su njihov na-
stup do`ivjeli kao ne{to nametnuto i namje{teno, {to je bila
jo{ jedna ilustrativna reakcija koja nam zapravo ukazuje na
raskorak teorije i prakse, otkrivaju}i svu krhkost povjerenja
stru~njaka u one koje osposobljavaju za samostalan `ivot (ka-
ko stoji u slu`benim programima ustanova) i koje trebaju zas-
tupati!
Dvije godine poslije, 1998. godine odr`ana je Prva nacio-
nalna konferencija ljudi s te{ko}ama u u~enju, na kojoj su ljudi s
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u~enju. Sudionici su bili korisnici institucija iz svih ve}ih sredi-
na Hrvatske.
Pokret ljudi s te{ko}ama u u~enju zapo~eo se razvijati i u
Hrvatskoj.
Umjesto isklju~ivosti profesije, sada ljudi s trajnim o{te-
}enjima na planu u~enja, mogu iznositi vlastita iskustva, boli
i promi{ljanja o svojim `ivotima. Naime, isklju~ivost profesije,
ne`ivotni i neprimjereni obrazovni posebni programi, {kolski
organizacijski model rada, ravnodu{nost administracije, kao i
demago{ki postavljeni ciljevi, jo{ uvijek predstavljaju prevla-
davaju}u sliku stanja na ovome podru~ju rada (Raki}, 1999.,
2000.)
Razmi{ljaju}i o definiciji samostalnog `ivljenja, ~lanovi "Gru-
pe za samostalan `ivot – Split 95" pripremili su svoj popis u-
stavnih, gra|anskih i ljudskih prava koja bi htjeli ostvariti za
sebe i za sve ljude s te{ko}ama u u~enju u na{oj zemlji. Taj po-
pis je prezentiran na Prvoj nacionalnoj konferenciji osoba s te-
{ko}ama u u~enju, koja je odr`ana u Splitu 1998. (Zaklju~ci Prve
i Druge konferencije ljudi s te{ko}ama u u~enju, 1998., 2000.)
Ilustracije radi, spomenimo neke dijelove toga popisa koji
posredno oslikavaju kvalitetu njihova `ivljenja:
– Imamo pravo na ostvarivanje svojih prava.
– Imamo pravo na `ivot kao i drugi gra|ani.
– Imamo pravo odabrati gdje }emo `ivjeti, `ivjeti kao
drugi ljudi i dobiti neophodnu pomo}.
– Imamo pravo biti po{tovani i saslu{ani.
– Imamo pravo da nas se saslu{a.
– Imamo pravo glasovati.
– Imamo pravo na privatni `ivot.
Ovim su izjavama pokazali kako su svjesni brojnih li{e-
nosti u svojoj svakodnevici.
Dvije godine kasnije, na Drugoj nacionalnoj konferenciji o-
soba s te{ko}ama u u~enju u Splitu 2000., iznijeli su konkretne
prijedloge kako postupiti da im se pobolj{a kvaliteta `ivljenja.
Evo nekih:
– @elimo aktivno sudjelovati u `ivotu zajednice!
– @elimo usvojiti neka nova znanja nu`na za samostalno
`ivljenje!
– Imamo dovoljno mogu}nosti za samostalan `ivot uz
primjerenu pomo} i na taj na~in bismo mogli pri-
donijeti zajednici!
– @elimo da nas pitaju o problemima koji nas ti{te!
– Trebamo se me|usobno pomagati i sagraditi ~itavu
mre`u skupina ljudi s te{ko}ama u u~enju!
Zabrinuti zbog objektivne mogu}nosti da bi na kraju i
sami mo`da mogli biti smje{teni u specijalne institucije, kao i
zbog solidarnosti prema svojim prijateljima koji su tamo ve}
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`elimo `ivjeti u institucijama pa ih zato prestanite graditi! Ula-
`ite u nas ~ime doprinosite da postanemo korisni ~lanovi dru{tva!
Po{tivanjem ljudskih prava dopu{tate nam kvalitetan `i-
vot!" (Program "Grupe za samostalan `ivot – Split 95".).
ZAKLJU^AK
Nakon gotovo 30 godina borbe, ljudi s trajnim o{te}enjima u
Velikoj Britaniji, uspjeli su kroz vlastite, samoorganizirane po-
krete izboriti se za mnoge zakonske promjene i pobolj{anja,
zahvaljuju}i kojima su se uklonile brojne prepreke na putu
njihova punopravnog `ivljenja i sudjelovanja u dru{tvu.
Iako je jo{ duga~ak put do {irokog utjecaja na pobolj{a-
nju kvalitete svakodnevnog `ivljenja svih ljudi s invalidite-
tom, ta ~injenica ne umanjuje vrijednosti postignutog.
Isklju~ivanja osoba s trajnim o{te}enjima iz dru{tvene za-
jednice doga|aju se na sli~ne na~ine. Stoga su iskustva i od-
lu~nost svih onih koji su pridonijeli procesima njihova osna-
`ivanja od neprocjenjive vrijednosti i mogu slu`iti kao model
na kojem mogu u~iti ostale sredine.
Svojim djelovanjem ~lanovi "Grupe – Split 95" `ele pri-
donijeti unapre|ivanju stvarnog `ivota osoba s mentalnom
retardacijom u Hrvatskoj. Oni `ele promijeniti ukorijenjene
pristupe i stavove prema kojima ih se stigmatizira i izdvaja iz
dru{tva. Svakodnevnim me|usobnim pomaganjem, kao i svo-
jim javnim nastupima, oni osporavaju tradicionalna mi{ljenja
stru~njaka i javnosti o nesposobnostima ljudi s te{ko}ama u
u~enju.
Njihova iskustva trebaju biti izvor inspiracije i novih spo-
znaja za sve one koji se ovim problemom bave.
Osvrnemo li se jo{ jednom na put kojeg su do sada pre{li
pokreti ljudi s vlastitim iskustvom trajnog o{te}enja i invalid-
nosti u Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, mo`emo uo~iti sli~nosti.
Glavna spoznaja je u tome da borba za pravo na samostalno `i-
vljenje predstavlja borbu za ljudska prava i dostojanstvo oso-
be i da to treba biti zvijezda vodilja u planiranju socijalne politike.
Zahvaljuju}i demokratizaciji dru{tva u Hrvatskoj, ljudi s
iskustvom invalidnosti sve vi{e postaju spiritus movens u os-
tvarenju svojih prava na ravnopravan i dostojanstven `ivot.
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Disabled People's Movement
A "Spiritus Movens" to the Improvement
of the Quality of Disabled People's Lives
Vini RAKI]
Center "Juraj Bona~i", Split
Jelka [KERJANC
School for Social Work, Ljubljana
In the last decade, the quality of living of disabled people
has become the most discussed issue among professionals,
politicians, academics and disabled people themselves. In
this review we shall look at the disabled people's contribution
to the development of theories, to setting up social services
and making new legislation, which all provides for a better
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the community. We are also going to present the first steps
that the "Group for Independent Living Split 95" in Croatia
has made, while aspiring to a better quality of living for
themselves and for other disabled people in the country.
"Spiritus movens"-Bewegung:





Hochschule für Sozialarbeit, Ljubljana
Im Laufe des letzten Jahrzehnts wurde viel über die
Lebensqualität invalider Menschen gesprochen, und zwar
sowohl in politischen und wissenschaftlichen Kreisen als auch
innerhalb der Bevölkerungsgruppe invalider Personen selbst.
Dieser Artikel widmet sich dem Beitrag, der in diesem Sinne
gerade vonseiten invalider Mitmenschen kam und auf die
Entwicklung neuer Sichtweisen, den Ausbau eines gezielten
Dienstleistungsnetzes und der Verabschiedung neuer Gesetze
ausgerichtet war. Auf diese Weise ist es diesen Menschen
gelungen, ihre Lebensqualität zu steigern und sich besser in
die Gesellschaft zu integrieren. Im weiteren Verlauf des
Textes wird die sog. Gruppe für selbstständige Lebensführung
"Split 95" aus Split – die erste ihrer Art in Kroatien – erwähnt.
Das Ziel dieser Bürgerinitiative ist, ihren Mitgliedern sowie
allen anderen kroatischen Bürgern mit Lernschwierigkeiten
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